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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Το παρόν αποτελεί παραδοτέο του έργου “Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών 
και ∆ασικών Πόρων Νοµού Ροδόπης”, µε κωδικό ΠB3.2., που υλοποιείται από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε τη συνεργασία του 
Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Φορέα 
∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισµαρίδας και του Ελληνικού Κέντρου 
Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 
Σκοπός του παραδοτέου είναι o καθορισµός των απαιτούµενων µέτρων και 
παρεµβάσεων ώστε να αποκατασταθεί το υποβαθµισµένο υγροτοπικό οικοσύστηµα 
της λίµνης Ισµαρίδας. 
Βασικό σηµείο της προσέγγισης, την οποία ακολουθεί το ΕΚΒΥ είναι η 
ολοκληρωµένη αποκατάσταση του υγροτόπου. Με τον όρο αυτό εννοούµε την 
αποκατάσταση κατά το δυνατό του συνόλου των λειτουργιών που απωλέσθηκαν. Από 
τις λειτουργίες και από τα δοµικά γνωρίσµατα του υγροτοπικού οικοσυστήµατος που 
είναι δυνατό να αποκατασταθούν, θα προκύψουν και οι αξίες για τον άνθρωπο, οι 
οποίες εντοπίζονται στα αγαθά και τις υπηρεσίες που θα αποκοµίζει από τον 
υγρότοπο.  
 
Το παραδοτέο διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια ως ακολούθως: 
Κεφάλαιο 1: Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η λύση αποκατάστασης της λίµνης 
Ισµαρίδας, µε τη χρήση συστηµάτων υδρολογικής προσοµοίωσης MIKE SHE / 
MIKE 11. 
Κεφάλαιο 2: Αξιολόγηση της λύσης αποκατάστασης. Πραγµατοποιήθηκε µε βάση το 
“ιδανικό επίπεδο αναφοράς” της λίµνης που καθορίσθηκε στο Παραδοτέο ΠΒ3.1, ως 
προς τον βαθµό επιτέλεσης των λειτουργιών που εξασφαλίζει η προτεινόµενη λύση 
και στη συνέχεια τις αξίες που απορρέουν για τον άνθρωπο..  
Κεφάλαιο 3: Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα έργα και τα µέτρα που 
απαιτούνται για την υλοποίηση της προτεινόµενης λύσης αποκατάστασης της λίµνης 
Ισµαρίδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Η υδρολογική ανάλυση, µε σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας 
αποκατάστασης της λίµνης Ισµαρίδας και την αξιολόγηση λύσεων, µελετήθηκε µε 
την κατασκευή του υδρολογικού οµοιώµατος της λεκάνης απορροής της. Το οµοίωµα 
αναπτύχθηκε στο περιβάλλον των συστηµάτων υδρολογικής προσοµοίωσης MIKE 
SHE / MIKE 11, και αφορά την ανάπτυξη του οµοιώµατος βροχής-απορροής των 
ορεινών υπολεκανών και την ολοκληρωµένη προσοµοίωση του υδρολογικού 
ισοζυγίου στο πεδινό τµήµα της λεκάνης απορροής, η οποία περιλαµβάνει την 
προσοµοίωση της κίνησης του νερού στην επιφάνεια του εδάφους, στην ακόρεστη 
ζώνη του εδάφους και στους υπόγειους υδροφορείς (βλέπε και Παραδοτέα ΠΒ1.7 και 
ΠΒ1.8). 
Η αποκατάσταση της λίµνης Ισµαρίδας θα πραγµατοποιηθεί µε ανύψωση των 
αναχωµάτων της, το οποίο θα έχει ως επακόλουθο την αύξηση της 
αποθηκευτικότητάς της, καθώς και έλεγχο της ποσότητας νερού που θα εισρέει σ’ 
αυτήν. Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα της Ισµαρίδας κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, αποτελεί η µεταβολή της υδροπεριόδου της, µε κυριότερο γνώρισµα την 
πτώση της στάθµης της κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών (βλέπε 
Παραδοτέο ΠΒ2.5 “Εκτίµηση των λειτουργιών και αξιών της λίµνης Ισµαρίδας”). Το 
γεγονός αυτό έχει συνδεθεί µε: 
• τη διαχείριση των υδάτων της λίµνης κατά το παρελθόν από τον τοπικό αλιευτικό 
συνεταιρισµό. Συγκεκριµένα, τον Ιούλιο του 1985 πραγµατοποιήθηκε εκβάθυνση 
και διαπλάτυνση του διαύλου της λίµνης για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της 
µε τη θάλασσα, ώστε η λίµνη να χρησιµοποιηθεί ως εκτατικό ιχθυοτροφείο 
θαλασσινών ειδών. Η παρέµβαση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την απρόσκοπτη 
είσοδο του θαλασσινού νερού στη λίµνη, µε άµεσες συνέπειες την υποβάθµιση 
της ποιότητας των υδάτων της (αύξηση της αλατότητας) και την καταστροφή σε 
πολύ µεγάλη έκταση των ενδιαιτηµάτων γλυκού νερού αλλά και των ειδών που 
διαβιούσαν σε αυτά. Επιπλέον, δηµιουργήθηκαν οι υδραυλικές συνθήκες στην 
έξοδό της (µείωση του απόλυτου υψοµέτρου υπερχείλισης της λίµνης), ώστε η 
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λίµνη να παροχετεύει γρηγορότερα τον αποθηκευµένο σ’ αυτήν όγκο γλυκού 
νερού προς τη θάλασσα, µειώνοντας την αποθηκευτική ικανότητά της. 
• την ανάπτυξη των αρδεύσεων στη λεκάνη απορροής της. Οι πρώτες πιέσεις από 
την αρδευόµενη γεωργία, άρχισαν να ασκούνται στη λίµνη τη δεκαετία του 1980. 
Κατά την περίοδο αυτή, η λίµνη βρίσκονταν σε επικοινωνία µε τον φρεάτιο 
υδροφορέα, η στάθµη του οποίου βρίσκονταν αρκετά υψηλά (στα πρώτα 3 µε 4 m 
από την επιφάνεια του εδάφους). Η ανάπτυξη της αρδευόµενης γεωργίας στην 
περιοχή της λίµνης ξεκίνησε µε τη διάνοιξη και χρήση επιφανειακών 
γεωτρήσεων, οι οποίες αντλούσαν νερό από τα 9 – 10 m βάθος. Έως τα τέλη της 
δεκαετίας, οι περισσότερες από τις γεωτρήσεις αυτές, έπαψαν να είναι 
λειτουργικές, λόγω της πτώσης της στάθµης του επιφανειακού υδροφορέα. Έτσι, 
κατά τη δεκαετία αυτή διαταράσσεται για πρώτη φορά η δυναµική ισορροπία 
µεταξύ της στάθµης της λίµνης και της στάθµης του φρεάτιου υδροφορέα. Ενώ 
έως τότε η υδραυλική κλίση ήταν αρνητική προς τη λίµνη µε συνέπεια την 
εκφόρτιση των υπόγειων υδάτων προς αυτή και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, η ισορροπία αυτή διαταράσσεται µε επικράτηση πλέον αρνητικής 
κλίσης από τη λίµνη προς το εσωτερικό της λεκάνης της και κατά συνέπεια τη 
δηµιουργία συνθηκών συνεχούς στράγγισής της.  
 
Η διακύµανση της στάθµης της λίµνης στην περίπτωση που καλύπτονται οι 
αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών στη λεκάνη απορροής (Με άρδευση) και στην 
περίπτωση που δεν καλύπτονται οι αρδευτικές ανάγκες (Χωρίς άρδευση), όπως αυτή 
προέκυψε από την εφαρµογή του υδρολογικού οµοιώµατος της λεκάνης απορροής 
της, δίνεται στο Σχήµα 1. Από το Σχήµα 1 γίνεται αντιληπτό ότι, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο στο οποίο διαµορφώνεται η µέγιστη ετήσια στάθµη της λίµνης, η αντίστοιχη 
ετήσια ελάχιστη στάθµη της, δεν πέφτει κάτω από το υψόµετρο των +0,2 m εάν δεν 
υπήρχαν οι αρδεύσεις. Το υψόµετρο αυτό αντιστοιχεί στη στέψη του µικρού 
υποτυπώδους υδατοφράγµατος, το οποίο έχει κατασκευαστεί στην έξοδο της λίµνης. 
Ως αποτέλεσµα, η λίµνη εκκενώνεται συνεχώς έως ότου η στάθµη της φτάσει στο 
υψόµετρο αυτό (+0,2 m). Στα Σχήµατα 2(α,β,γ) δίνονται οι ετήσιες εισροές νερού στη 
λίµνη από τον Βοσβόζη µε αρδεύσεις και χωρίς αρδεύσεις για κάθε δεκαετία της 
περιόδου προσοµοίωσης.  
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Σχήµα 1. ∆ιακύµανση της στάθµης της λίµνης Ισµαρίδας κατά την περίοδο 1981 – 2009, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του υδρολογικού 
οµοιώµατος της λεκάνης απορροής της 
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Σχήµα 2α. Ετήσιος αθροιστικός όγκος νερού ο οποίος εισέρχεται στη λίµνη Ισµαρίδα µέσω του ποταµού Βοσβόζη κατά την περίοδο 1981-
1987: α) στην περίπτωση που δεν εφαρµόζονται αρδεύσεις (ΣVin_No_Irrig) και β) στην περίπτωση που εφαρµόζονται αρδεύσεις 
(ΣVin_No_Irrig) στη λεκάνη απορροής της λίµνης. D_ΣVin είναι ή διαφορά τους και Rainfall το ετήσιο ύψος βροχής στο πεδινό 
τµήµα της λεκάνης της λίµνης 
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Σχήµα 2β. Ετήσιος αθροιστικός όγκος νερού ο οποίος εισέρχεται στη λίµνη Ισµαρίδα µέσω του ποταµού Βοσβόζη κατά την περίοδο 1987-
1997: α) στην περίπτωση που δεν εφαρµόζονται αρδεύσεις (ΣVin_No_Irrig) και β) στην περίπτωση που εφαρµόζονται αρδεύσεις 
(ΣVin_No_Irrig) στη λεκάνη απορροής της λίµνης. D_ΣVin είναι ή διαφορά τους και Rainfall το ετήσιο ύψος βροχής στο πεδινό 
τµήµα της λεκάνης της λίµνης 
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Σχήµα 2γ. Ετήσιος αθροιστικός όγκος νερού ο οποίος εισέρχεται στη λίµνη Ισµαρίδα µέσω του ποταµού Βοσβόζη κατά την περίοδο 1998-
2009: α) στην περίπτωση που δεν εφαρµόζονται αρδεύσεις (ΣVin_No_Irrig) και β) στην περίπτωση που εφαρµόζονται αρδεύσεις 
(ΣVin_No_Irrig) στη λεκάνη απορροής της λίµνης. D_ΣVin είναι ή διαφορά τους και Rainfall το ετήσιο ύψος βροχής στο πεδινό 
τµήµα της λεκάνης της λίµνης 
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Η διατήρηση της σταθερής κατώτερης στάθµης στη λίµνη Ισµαρίδα δεν 
παρατηρείται στην περίπτωση που εφαρµόζονται οι αρδεύσεις. Το γεγονός αυτό 
αποδίδεται στους ακόλουθους παράγοντες: 
• Στον µικρότερο όγκο νερού ο οποίος εισέρχεται στη λίµνη µέσω του Βοσβόζη. 
Στα Σχήµατα 2α έως 2γ γίνεται αντιληπτό ότι µε την εφαρµογή των αρδεύσεων 
στη λεκάνη της λίµνης, η εισερχόµενη παροχή του Βοσβόζη στη λίµνη µειώνεται 
συνεχώς µε την πάροδο των ετών. 
• Στην πτώση της στάθµης του φρεάτιου υδροφορέα πλησίον της λίµνης λόγω των 
αρδεύσεων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγαλύτερης κλίσης φορτίου µεταξύ 
της υπόγειας στάθµης και της επιφάνειας της λίµνης, που έχει ως αποτέλεσµα την 
εκφόρτιση της λίµνης προς τον υδροφορέα. Αντιθέτως στην περίπτωση που δεν 
υπήρχαν αντλήσεις από τα υπόγεια ύδατα για την κάλυψη των αρδευτικών 
αναγκών, κατά τη διάρκεια του θέρους η λίµνη εµπλουτίζονταν από το φρεάτιο 
υδροφορέα. 
 
Από τη σχέση στάθµης – όγκου της λίµνης, προκύπτει ότι η µέγιστη 
αποθηκευτική ικανότητας της λίµνης στο απόλυτο υψόµετρο των +0,2 m, ανέρχεται 
σε 4,5 x 106 m3 νερού. 
Στα Σχήµατα 3α έως 3γ δίνονται οι ετήσιες εισροές και εκροές νερού από τη 
λίµνη σε συνδυασµό µε τη διακύµανση της στάθµης της. Από τα Σχήµατα αυτά 
γίνεται αντιληπτό ότι ενώ εισέρχεται στη λίµνη µεγάλος σχετικά όγκος νερού, 
πολλαπλάσιος της αποθηκευτικότητάς της, εντούτοις ένα µικρό µόνο µέρος αυτού 
αποθηκεύεται, ενώ το υπόλοιπο εκρέει προς τη θάλασσα. 
Η µικρή ικανότητα αποθήκευσης της λίµνης σχετίζεται µε: 
• το µικρό ύψος αναχωµάτων στο Ν-Ν∆ τµήµα της, το ύψος των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 1,5 m και 
• το χαµηλό υψόµετρο της στέψης του υδατοφραγµού της λίµνης, το οποίο όταν 
είναι κλειστό, βρίσκεται στα 0,2 m πάνω από τη στάθµη της θάλασσας. 
 
Σύµφωνα µε τη λύση αποκατάστασης που προτείνεται στο πλαίσιο του 
παρόντος, η µέγιστη στάθµη του νερού του υγροτόπου θα βρίσκεται στο απόλυτο 
υψόµετρο των 1,2 m. Η αποκατάσταση της λίµνης θα πραγµατοποιηθεί µε την 
ανύψωση των αναχωµάτων της λίµνης και την κατασκευή υπερχειλιστή στο σηµείο 
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εξόδου της λίµνης προς τη θάλασσα. Στην περίπτωση αυτή, η µέγιστη αποθηκευτική 
ικανότητας της λίµνης θα ανέλθει στα 8,0 x 106 m3 νερού, δηλαδή σχεδόν θα 
διπλασιασθεί. Παράλληλα, θα αυξηθεί και ο όγκος του νερού που διηθείται προς τα 
υπόγεια νερά µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί ο εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων 
και λόγω της αύξησης της στάθµης του νερού στον υγρότοπο αλλά και λόγω της 
αύξησης της επιφάνειάς του. Επιπλέον, µε τη σωστή διαχείριση λειτουργίας του 
υπερχειλιστή, η δυνατότητα τροποποίησης των πληµµυρικών φαινοµένων του 
υγροτόπου θα επιτευχθεί σε υψηλότερο βαθµό. Στο Σχήµα 4 δίνεται η προσοµοίωση 
της διακύµανση του απόλυτου υψοµέτρου της στάθµης της λίµνης στην περίπτωση 
κατασκευής του αναχώµατος. 
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Σχήµα 3α. Αθροιστικός όγκος νερού που εισέρχεται µέσω του Βοσβόζη (ΣVin_Irrig) στην Ισµαρίδα και εξέρχεται µέσω του διαύλου της 
(ΣVout_Irrig), σε συνδυασµό µε τη διακύµανση της ελεύθερης επιφάνειας της λίµνης κατά το διάστηµα 1981–1988 
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Σχήµα 3β. Αθροιστικός όγκος νερού που εισέρχεται µέσω του Βοσβόζη (ΣVin_Irrig) στην Ισµαρίδα και εξέρχεται µέσω του διαύλου της 
(ΣVout_Irrig), σε συνδυασµό µε τη διακύµανση της ελεύθερης επιφάνειας της λίµνης κατά το διάστηµα 1988–1998 
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Σχήµα 3γ. Αθροιστικός όγκος νερού που εισέρχεται µέσω του Βοσβόζη (ΣVin_Irrig) στην Ισµαρίδα και εξέρχεται µέσω του διαύλου της 
(ΣVout_Irrig), σε συνδυασµό µε τη διακύµανση της ελεύθερης επιφάνειας της λίµνης κατά το διάστηµα 1998–2009 
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Σχήµα 4. ∆ιακύµανση της στάθµης της λίµνης Ισµαρίδας κατά την περίοδο 2001 – 2009, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του υδρολογικού 
οµοιώµατος της λεκάνης απορροής της στην περίπτωση ανύψωσης των αναχωµάτων της λίµνης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ 
ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
2.1. Αναµενόµενος βαθµός επιτέλεσης λειτουργιών της Λύσης 
αποκατάστασης 
 
 Αποθήκευση νερού 
Το µικρό βάθος νερού της λίµνης Ισµαρίδας αποτελεί τον σπουδαιότερο ίσως 
περιοριστικό παράγοντα για τη λειτουργία της αποθήκευσης νερού. Το µικρό βάθος 
έχει ως αποτέλεσµα, η λίµνη να θερµαίνεται γρηγορότερα σε σύγκριση µε 
βαθύτερους υγροτόπους και να έχει µεγαλύτερες απώλειες νερού λόγω εξάτµισης. Με 
την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της λίµνης, ο αποθηκευµένος όγκος νερού 
θα είναι της τάξης των 8,0 x 106 m3 περίπου. Εποµένως, η λειτουργία αυτή 
αναµένεται να επιτελείται σε “υψηλό” βαθµό. 
 
 Στήριξη τροφικών πλεγµάτων 
Υγρότοποι µε ελάχιστες εκτάσεις µε “ανοιχτά νερά” παρέχουν ενδιαίτηµα σε 
λιγότερα υγροτοπικά είδη. Σύµφωνα µε την προτεινόµενη λύση, η λειτουργία της 
στήριξης τροφικών πλεγµάτων αναµένεται να επιτελείται σε “υψηλό” βαθµό διότι: α) 
η αύξηση του βάθους του υγροτόπου θα δηµιουργήσει ποικιλία ενδιαιτηµάτων και, β) 
εκτάσεις µε ανοιχτά νερά και υγροτοπική βλάστηση θα δηµιουργήσουν ευνοϊκές 
συνθήκες για την ορνιθοπανίδα και την ιχθυοπανίδα της λίµνης Ισµαρίδας, µε την 
προϋπόθεση βέβαια της λειτουργίας του έργου διαχείρισης του καλαµώνα. 
 
 Αποµάκρυνση και µετασχηµατισµός θρεπτικών στοιχείων 
 Κύριος παράγοντας για την αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των 
θρεπτικών στοιχείων είναι το υψηλό ποσοστό φυτοκάλυψης. Η µικρή ταχύτητα ροής 
του νερού στη λίµνη και η άφθονη υδρόβια βλάστηση µέσα σε αυτή, συµβάλλουν 
στην αποµάκρυνση και τον µετασχηµατισµό των θρεπτικών ουσιών. Τα υδρόβια 
µακρόφυτα διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη µείωση της συγκέντρωσης 
των θρεπτικών ουσιών µέσω της πρόσληψής τους από τα φυτά για την κάλυψη των 
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βιολογικών τους αναγκών και δρώντας ως υπόστρωµα για την ανάπτυξη 
µικροοργανισµών που συµβάλλουν στον µετασχηµατισµό τους. Η διευθέτηση της 
αρνητικής επίδρασης της εισόδου θαλασσινού νερού στη λίµνη, µε την κατασκευή 
υπερχειλιστή στο σηµείο εξόδου της προς τη θάλασσα, θα βοηθήσει ώστε η 
λειτουργία αυτή να επιτελείται σε “υψηλό” βαθµό.  
 
 Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών 
Η λύση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά τον βαθµό επιτέλεσης της 
λειτουργίας, ο οποίος θα παραµείνει σε υψηλά επίπεδα. Σύµφωνα µε τη λύση αυτή, 
το ποσοστό φυτοκάλυψης του υγροτόπου θα είναι αρκετό για την αποτελεσµατική 
παγίδευση των ιζηµάτων και τοξικών ουσιών που µπορεί να υπάρχουν στη λεκάνη 
απορροής. 
 
 Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων 
Η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας του υγροτόπου, το ποσοστό 
υγροτοπικής βλάστησης και η σωστή διαχείριση της λειτουργίας του υπερχειλιστή, 
θα επιτρέπουν να επιτελείται η λειτουργία αυτή σε “υψηλό” βαθµό. 
 
 Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων 
 Τα τελευταία έτη, η υπόγεια στάθµη έχει ιδιαίτερα πτωτική τάση, λόγω των 
αυξηµένων αντλήσεων στη λεκάνη απορροής, οι οποίες έχουν δηµιουργήσει αρνητικό 
ισοζύγιο στα υπόγεια ύδατα. Μεγάλο µέρος των υδάτων της λεκάνης απορροής που 
συγκεντρώνεται στην επιφάνεια της λίµνης, ευνοεί τη διήθηση των υδάτων προς τους 
υπόγειους υδροφορείς. Λόγω της αύξησης της αποθηκευτικής ικανότητας της λίµνης, 
θα αυξηθεί και ο όγκος του νερού που διηθείται προς τα υπόγεια νερά µε αποτέλεσµα 
να ενισχυθεί ο εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων. Η λύση αυτή αναµένεται να 
διαµορφώσει την επιτέλεση της λειτουργίας σε “µέτριο” βαθµό.   
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Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζεται συνοπτικά, ο βαθµός επιτέλεσης 
των υγροτοπικών λειτουργιών του “ιδεότυπου” της λίµνης Ισµαρίδας (βλ. Παραδοτέο 
Β3.1.-“Καθορισµός του Ιδεότυπου της λίµνης Ισµαρίδας” του εν λόγω έργου) και ο 
αναµενόµενος βαθµός επιτέλεσης λειτουργιών της Λύσης αποκατάστασης.  
 
Πίνακας 1. Ο “ιδεότυπος” από την άποψη των λειτουργιών της λίµνης Ισµαρίδας 
καθώς και ο βαθµός επιτέλεσης αυτών κατά τη Λύση αποκατάστασης  
 
Λειτουργίες  Βαθµός επιτέλεσης 
 Ιδεότυπος 
Λύση 
αποκατάστασης 
Αποθήκευση νερού Υψηλός Υψηλός 
Στήριξη τροφικών πλεγµάτων  Υψηλός Υψηλός 
Αποµάκρυνση & µετασχηµατισµός θρεπτικών 
στοιχείων 
Υψηλός Υψηλός 
Παγίδευση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών Υψηλός Υψηλός 
Τροποποίηση πληµµυρικών φαινοµένων Υψηλός Υψηλός 
Εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων Μέτριος Μέτριος 
 
 
 Από την άποψη των υγροτοπικών λειτουργιών, η προτεινόµενη Λύση 
αποκατάστασης είναι η ενδεδειγµένη για τον υγρότοπο της Ισµαρίδας, διότι ο βαθµός 
επιτέλεσης των λειτουργιών προσεγγίζει τον επιθυµητό βαθµό του επιπέδου 
αναφοράς (Ιδεότυπου).   
 
 
2.2. Αναµενόµενος βαθµός επιτέλεσης αξιών της Λύσης 
αποκατάστασης 
 
 Βιολογική (Βιοποικιλότητα) 
Από τις κυριότερες αξίες του υγροτόπου, που προέχει όλων των άλλων είναι η 
βιολογική. Η υψηλή βιοποικιλότητα συντελεί στη δηµιουργία και διατήρηση και 
άλλων αξιών. Η βιολογική αξία του υγροτόπου επηρεάζεται άµεσα από τη λειτουργία 
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της στήριξης των τροφικών πλεγµάτων και έµµεσα από τις υπόλοιπες λειτουργίες που 
θα επιτελούνται στον υγρότοπο. Με τη λύση αυτή, η υγροτοπική βλάστηση θα 
αποτελεί σπουδαίο ενδιαίτηµα για την ορνιθοπανίδα ενώ τα ανοιχτά νερά και η 
εναλλαγή βλάστησης/νερού θα αποτελούν ενδιαίτηµα για την ιχθυοπανίδα και για 
ορισµένα είδη πτηνών. Εποµένως, η βιολογική αξία στην περιοχή µελέτης σύµφωνα 
µε την λύση αυτή εικάζεται ότι θα είναι “υψηλή”. 
 
 Αλιευτική 
 Παράγοντες που συµβάλλουν θετικά στην επιτέλεση της αξίας αυτής είναι: α) 
η χωρητικότητα του υγροτόπου και β) το βάθος νερού. Ο αποθηκευµένος όγκος 
νερού της λίµνης θα είναι της τάξης των 8,0 x 106 m3, γεγονός που δεν θα ευνοεί την 
εξάπλωση της υγροτοπικής βλάστησης εντός της λίµνης, η οποία θα είναι 
απαλλαγµένη από την πυκνή φυτική βλάστηση και θα διευκολύνει την κίνηση των 
ιχθύων µεγάλου µεγέθους όσο και τη χρήση αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, η 
αύξηση του µέσου βάθους της λίµνης αναµένεται να επηρεάσει θετικά την 
ιχθυοπανίδα και να αυξήσει το µέγεθος των πληθυσµών εµπορικών και µη ιχθύων. 
Επιπλέον, έργα µηδενισµού του ρυπαντικού φορτίου που εισέρχεται στη λίµνη θα 
βοηθήσουν ώστε η αλιευτική αξία της λίµνης να είναι “υψηλή”. 
 
 Κτηνοτροφική 
 Τα αιγοπρόβατα που συνήθως βόσκουν στην περιοχή θα βρίσκουν τροφή και 
άφθονο πόσιµο νερό, στα υγρολίβαδα και στους παρόχθιους θαµνώνες που θα 
δηµιουργηθούν. Η ελεγχόµενη βόσκηση σε τοποθεσίες γύρω από τη λίµνη θα 
βοηθήσει στη διαχείριση της βλάστησης. Εποµένως, η κτηνοτροφική αξία της λίµνης 
αξιολογείται ότι θα είναι “µέτρια”. 
 
 Θηραµατική 
 Η λίµνη Ισµαρίδα και το υγροτοπικό σύµπλεγµα της ευρύτερης περιοχής 
φιλοξενούν ένα µεγάλο αριθµό θηραµάτων, που καταφεύγουν στο υγρό στοιχείο είτε 
για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε νερό και τροφή, είτε για να 
χρησιµοποιήσουν τον υγρότοπο ως καταφύγιο, µέρος ανάπαυσης και αναπαραγωγής. 
Η θηραµατική αξία της περιοχής µελέτης εκτιµάται ότι θα παραµείνει “υψηλή”.  
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 Επιστηµονική  
Η ανόρθωση των υγροτοπικών λειτουργών και αξιών που θα επιτευχθεί 
σύµφωνα µε την προτεινόµενη Λύση αποκατάστασης, θα προσελκύσει το 
ενδιαφέρον, τόσο από την άποψη της αποκατάστασης, όσο και της διαχείρισης της 
λίµνης. Η πλούσια βλάστηση και η ορνιθοπανίδα που θα αναπτυχθούν κατά την 
αποκατάσταση του υγροτόπου, οδηγεί στην άποψη ότι η επιστηµονική αξία 
αναµένεται να είναι “υψηλή”. 
 
 Εκπαιδευτική 
 Η εκπαιδευτική αξία του υγροτόπου εικάζεται ότι θα είναι “υψηλή” για τα 
σηµερινά προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και για τους φοιτητές 
διαφόρων πανεπιστηµιακών τµηµάτων (π.χ. Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, 
∆ασολογίας, Πολιτικών Μηχανικών κ.λπ.).   
 
 Αναψυχική 
 Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις θα ανορθώσουν και την αναψυχική αξία. Ο 
υγρότοπος θα µπορούσε να έχει “υψηλή” αναψυχική αξία, ώστε να αυξηθεί το 
εισόδηµα των κατοίκων της περιοχής, µε την προσέλκυση επισκεπτών, οι οποίοι θα 
σέβονται το περιβάλλον και θα ασκούν ήπιες µορφές δραστηριοτήτων.  
 
 Βελτιωτική της ποιότητας νερού 
Οι υγρότοποι, µέσω των λειτουργιών της παγίδευσης ιζηµάτων και τοξικών 
ουσιών καθώς και του µετασχηµατισµού και συγκράτησης θρεπτικών στοιχείων, 
έχουν την ικανότητα να βελτιώνουν την ποιότητα του νερού που διέρχεται από 
αυτούς. Τα δοµικά στοιχεία του υγροτόπου και τα ιδιαίτερα µορφολογικά του 
γνωρίσµατα, συνηγορούν υπέρ της εκδήλωσης της αξίας αυτής. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασµό και ότι οι αντίστοιχες λειτουργίες που αξιολογήθηκαν ως “υψηλές”, έχει 
ως αποτέλεσµα ο υγρότοπος να είναι σε θέση να βελτιώσει την ποιότητα του νερού 
που διέρχεται από αυτόν σε υψηλό βαθµό. Η αξία αυτή εικάζεται ότι θα είναι 
“υψηλή”. 
 
 Αντιπληµµυρική 
Υγροτοπικά οικοσυστήµατα µε πυκνή βλάστηση και πλούσια σε οργανική 
ουσία έχουν τη δυνατότητα να επιβραδύνουν τις πληµµυρικές ροές και να 
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συγκρατούν µεγάλες ποσότητες νερού. Η λίµνη Ισµαρίδα λόγω του µικρού της 
βάθους πληµµύριζε καλλιεργούµενες εκτάσεις σε περιόδους αιχµής. Με την 
προτεινόµενη λύση αποκατάστασης, θα αυξηθεί η χωρητικότητά της γεγονός που θα 
προσδώσει µεγαλύτερη αντιπληµµυρική αξία, οπότε και θα επιτελείται η αξία αυτή 
σε “υψηλό” βαθµό.  
 
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, δίνεται συνοπτικά, ο βαθµός επιτέλεσης των 
υγροτοπικών αξιών του “ιδεότυπου” της λίµνης Ισµαρίδας (βλ. Παραδοτέο Β3.1. του 
εν λόγω έργου) και ο αναµενόµενος βαθµός επιτέλεσης των αξιών της προτεινόµενης 
Λύσης αποκατάστασης.  
 
 
Πίνακας 2. Το µέγεθος της κάθε αξίας του “ιδεότυπου” στην περιοχή της λίµνης 
Ισµαρίδας και ο βαθµός επιτέλεσης της Λύσης αποκατάστασης  
 
Αξίες  Βαθµός επιτέλεσης 
 Ιδεότυπος Λύση αποκατάστασης 
Βιολογική (Βιοποικιλότητα) Υψηλός Υψηλός 
Αλιευτική Υψηλός Υψηλός 
Κτηνοτροφική Μέτριος Μέτριος 
Θηραµατική Υψηλός Υψηλός 
Επιστηµονική Υψηλός Υψηλός 
Εκπαιδευτική Υψηλός Υψηλός 
Αναψυχική  Υψηλός Υψηλός 
Βελτιωτική της ποιότητας 
νερού 
Υψηλός Υψηλός 
Αντιπληµµυρική Υψηλός Υψηλός 
 
Ο βαθµός επιτέλεσης των αξιών της προτεινόµενης Λύσης αποκατάστασης 
προσεγγίζει τον βαθµό επιτέλεσης των αξιών του επιπέδου αναφοράς (Ιδεότυπου). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙ∆ΑΣ 
 
 
 Για τον καθορισµό των απαιτούµενων έργων και µέτρων για την αποκατάσταση 
της λίµνης Ισµαρίδας, ελήφθησαν υπόψη τόσο η αναγκαιότητα ανόρθωσης των 
υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών της λίµνης όσο και οι υφιστάµενες 
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της περιοχής.  
Τα έργα και τα µέτρα που προτείνονται είναι τα ακόλουθα:  
1. Ανύψωση αναχώµατος. 
2. Έργα ορεινής υδρονοµίας στο ορεινό τµήµα της λεκάνης του Βοσβόζη. 
3. Έργα διαχείρισης καλαµώνα. 
4.  Έργα µηδενισµού του ρυπαντικού φορτίου. 
 
 Πέραν των ανωτέρω και για την προστασία της λίµνης από τις υφιστάµενες 
ανθρώπινες δραστηριότητες προτείνονται επίσης τα ακόλουθα: 
1. Μελέτη του υποστρώµατος της λίµνης και διερεύνηση της δυνατότητας 
εκβάθυνσής της. 
2. Αγροπεριβαλλοντικά µέτρα -καθεστώς αγρανάπαυσης- ενίσχυση της οργανικής 
γεωργίας. 
 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά ο σκοπός, η αιτιολόγηση και η 
περιγραφή των απαιτούµενων έργων και µέτρων. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΕΡΓΑ 
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ΑΝΥΨΩΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ
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ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΥΨΩΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η συγκράτηση των υδάτων της λίµνης και η αποφυγή της κατάκλυσης µε νερό των 
γειτονικών εκτάσεων καθώς και αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της λίµνης. 
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Με την κατασκευή υπερχειλιστή στο σηµείο εξόδου της λίµνης προς τη θάλασσα µε 
σκοπό η µέγιστη στάθµη του νερού του υγροτόπου να βρίσκεται στο απόλυτο 
υψόµετρο των 1,2 m από 0,2 m που είναι σήµερα, απαιτείται η κατασκευή 
αναχώµατος σε τµήµατα της όχθης της λίµνης.  
Από τη σχέση στάθµης – όγκου της λίµνης, προκύπτει ότι η µέγιστη αποθηκευτική 
ικανότητας της λίµνης στο απόλυτο υψόµετρο των +0,2 m, ανέρχεται σε 4,5 x 106 m3 
νερού και µε την ανύψωση των αναχωµάτων και τη διαµόρφωση της µέγιστης 
στάθµης του νερού του υγροτόπου στο απόλυτο υψόµετρο των 1,2 m, η µέγιστη 
αποθηκευτική ικανότητας της λίµνης θα ανέλθει στα 8 x 106 m3 νερού. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το νέο ανάχωµα θα κατασκευαστεί στο νότιο δυτικό τµήµα της λίµνης κατά µήκος 
της περιµέτρου της λίµνης. Θα είναι χωµάτινο και θα έχει τραπεζοειδή διατοµή. Η 
βάση του θα είναι 12 m, η στέψη 4 m, το µέσο ύψος του 2 m και το µήκος του θα 
είναι 1700 m περίπου. Στο κέντρο της διατοµής του αναχώµατος και κατά µήκος του 
άξονα θα κατασκευασθεί ένα στρώµα αδιαπέρατο που θα αποτελείται από 
συµπυκνωµένη καλής ποιότητας άργιλο (πυρήνας). 
Κάτω από τον πυρήνα και έως ορισµένο βάθος θα κατασκευασθεί διάφραγµα για την 
ανακοπή της υπόγειας ροής του νερού και γύρω από τον πυρήνα θα τοποθετηθούν 
υλικά που θα διαµορφώσουν το σώµα του αναχώµατος. Η έλλειψη στεγανοποίησης 
προκαλεί µια ανεξέλεγκτη κατάσταση υπόγειας διαφυγής νερού από τη λίµνη, η 
οποία εκτός των προβληµάτων που προκαλεί στις παρακείµενες εκτάσεις µπορεί να 
οδηγήσει, µετά την ανύψωση της στάθµης και σε µεγαλύτερες ακόµη απώλειες 
νερού. 
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Τα πρανή του αναχώµατος θα προστατευθούν από τη διαβρωτική επίδραση των 
κυµατισµών της λίµνης µε ειδική επίστρωση από λιθορριπή που θα έχει πάχος 0,5 έως 
1 m. Εκτιµάται, ότι στο ήδη υπάρχον ανάχωµα στο βορειοανατολικό τµήµα της 
λίµνης δεν θα χρειασθεί να γίνουν παρεµβάσεις στεγανοποίησης ή ανύψωσής του. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΟ 2 
 
ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΣΒΟΖΗ 
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ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΣΒΟΖΗ 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η αντιµετώπιση προβληµάτων στερεοπαροχής και επιφανειακής διάβρωσης µε την 
βοήθεια έργων στο ορεινό τµήµα της υδρολογικής λεκάνης του Βοσβόζη. 
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Τα έργα ορεινής υδρονοµίας περιλαµβάνουν έργα διευθέτησης των χειµάρρων στο 
ορεινό τµήµα της λεκάνης του Βοσβόζη, τα οποία έχουν ως σκοπό να αποτρέψουν τα 
προβλήµατα που προκαλούνται από τα παρασυρόµενα και εναποτιθέµενα από τους 
χειµάρρους στερεά υλικά.. Τα στερεά υλικά εντοπίζονται στις θέσεις µεταβολής της 
κλίσης των κοιτών (από µεγάλες σε ηπιότερες), όπου µειώνεται η ταχύτητα κίνησης 
του νερού και ως εκ τούτου δηµιουργούνται κώνοι απόθεσης. Οι φερτές ύλες µε τις 
µεγαλύτερες διαστάσεις εναποτίθενται στην αρχή των κώνων απόθεσης ενώ τα 
λεπτότερα υλικά εναποτίθενται σε χαµηλότερες θέσεις. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο π. Βοσβόζης πηγάζει από τα υψώµατα της Ροδόπης βόρεια της Κοµοτηνής 
(πρόποδες Παπίκιου Όρους και πρόποδες περιοχής Νυµφαίας) και εκβάλλει στην 
Λίµνη Ισµαρίδα, αφού πρώτα δεχθεί την απορροή και άλλων µικρότερων 
υδατορευµάτων (Χιονόρεµα, Καρυδιάς, Κάλχαντα). 
 
Στα υδατορεύµατα αυτά και σε επιλεγµένες και πρόσφορες θέσεις προτείνεται να 
κατασκευασθούν τεχνικά έργα συγκράτησης της στερεοπαροχής (αναβαθµοί). Οι 
θέσεις αυτές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα γνωρίσµατα:   
• να είναι προσπελάσιµες από ελαφρά µηχανικά µέσα, ώστε να µπορούν να 
µεταφερθούν τα υλικά κατασκευής και στη συνέχεια να εκτελείται µια 
στοιχειώδης συντήρηση των έργων. 
• να υπάρχει προς τα ανάντη είτε µικρή λεκάνη είτε µικρή κλίση κοίτης, ώστε 
να δηµιουργηθεί ένας επαρκής χώρος απόθεσης φερτών υλικών. 
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• να εξασφαλίζεται η στερεά έδραση του αναβαθµού ώστε να µην ανατραπεί ή 
παρασυρθεί εξαιτίας της πρόσπτωσης του νερού υπερχείλισης και της ώθησης 
των υλικών που θα συσσωρευτούν στα ανάντη. 
 
Με τα τεχνικά έργα (αναβαθµοί) εκτιµάται ότι θα γίνει ικανοποιητική αναχαίτιση της 
στερεοµεταφοράς καθώς θα επιτυγχάνεται συγκράτηση των φερτών, µεγάλης και 
µικρής διαµέτρου, υπό την προϋπόθεση της συστηµατικής αποµάκρυνσης του 
ετήσιου στερεοφορτίου που καθιζάνει σε ετήσια βάση ανάντη του αναβαθµού. 
 
Η ακριβής θέση και ο αριθµός των αναβαθµών θα πρέπει να προσδιορισθούν από 
τεχνική µελέτη έργων ορεινής υδρονοµίας. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΟ 3 
 
ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Ο περιορισµός της έκτασης του καλαµώνα σε επιθυµητό επίπεδο και η εφαρµογή 
κατάλληλων διαχειριστικών τεχνικών για τη διατήρηση της δοµής και έκτασής του. 
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ      
Στη λίµνη Ισµαρίδα, ο καλαµώνας έχει επεκταθεί σηµαντικά τα τελευταία 35 έτη. 
Ειδικότερα, το 1974 πριν την κατασκευή του ανατολικού αναχώµατος, η έκτασή του 
εκτιµάται ότι ήταν 786 στρέµµατα περίπου ενώ σήµερα είναι 1742 στρέµµατα 
περίπου (Μπούσµπουρας κ.ά. 2010). Η επέκτασή του αφορά όλη την περίµετρο της 
λίµνης µε µεγαλύτερη στην ανατολική, νότια και βορειοδυτική πλευρά της Ισµαρίδας. 
Η επέκταση του καλαµώνα οδήγησε στον περιορισµό των ρηχών νερών και των 
υγρών λιβαδιών. Ο καλαµώνας είναι συµπαγής µε λίγα ανοίγµατα στο κεντρικό 
ανατολικό τµήµα. Στο συµπαγές τµήµα του, χωρίς την ύπαρξη ανοιγµάτων µε 
ελεύθερες επιφάνειες νερού, η βιοποικιλότητα είναι περιορισµένη τόσο όσον αφορά 
στη χλωρίδα όσο και στην πανίδα. Αυτό, σε συνδυασµό µε τον περιορισµό των υγρών 
λιβαδιών µπορεί να έχει ως επακόλουθο τη µείωση του πληθυσµού των 
αναπαραγόµενων ειδών ορνιθοπανίδας. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το έργο της διαχείρισης του καλαµώνα στη λίµνη Ισµαρίδα αφορά τις παρεµβάσεις 
διάσπασής του µε εργασίες µηχανικής κοπής των καλαµιών και εκσκαφής 
ακανόνιστων καναλιών και ανοιγµάτων, προκειµένου να εκριζωθούν τα ριζώµατα 
των καλαµιών και να αναχαιτιστεί η αναβλάστησή του. Η επιφάνεια µηχανικής κοπής 
καλαµιών υπολογίζεται ότι θα είναι 102 στρέµµατα περίπου.  
Τα προϊόντα εκσκαφής θα χρησιµοποιηθούν ώστε να δηµιουργηθούν νησίδες 
κατάλληλες για το φώλιασµα ειδών όπως είναι οι ερωδιοί, πελεκάνοι, βουτηχτάρια 
κ.λπ. Επίσης τα στελέχη των καλαµιών θα αποµακρυνθούν από το οικοσύστηµα. Οι 
εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σε περιόδους που δεν θα προκαλέσουν όχληση κατά 
την αναπαραγωγή της ιχθυοπανίδας και των αµφιβίων, όπως επίσης και σε περιόδους 
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που δεν θα έχουν δυσµενείς επιδράσεις στα πουλιά (διαχειµάζοντα, µεταναστεύοντα 
και αναπαραγόµενα). 
Επιπλέον πληροφορίες για τη διαχείριση του καλαµώνα στη λίµνη Ισµαρίδα, µπορούν 
να αναζητηθούν στη “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από παρεµβάσεις 
διαχείρισης του καλαµιώνα της Λίµνης Ισµαρίδας”, που ανατέθηκε από το Τµήµα 
Υδραυλικών Έργων, της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας  Θράκης, στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 
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ΕΡΓΟ 4 
 
ΕΡΓΑ ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΥ ΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
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ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑ ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΥ ΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της παρέµβασης αυτής είναι η προστασία της λίµνης Ισµαρίδας από την 
είσοδο των επεξεργασµένων αστικών αποβλήτων που προέρχονται από τη µονάδα 
βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυµάτων της Κοµοτηνής καθώς και από τις 
γεωργικές απορροές. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η επεξεργασία λυµάτων και η προστασία των υδατικών πόρων αποτελούν τις 
σπουδαιότερες προκλήσεις για την Ελλάδα αλλά και για την παγκόσµια κοινότητα.  
Η Ελλάδα, κατά την εναρµόνισή της µε την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα Νερά, 
θα πρέπει να υλοποιήσει σύνολο δράσεων και ενεργειών, ώστε να επιτευχθεί καλή 
ποιότητα του υπόγειου και επιφανειακού υδατικού δυναµικού και επί πλέον να 
εµποδίσει την υποβάθµιση των υδατικών συστηµάτων, των οποίων η κατάσταση 
χαρακτηρίζεται ήδη ως καλή. 
Έτσι, στο πλαίσιο της Οδηγίας αυτής, ενισχύεται η προστασία του υδατικού 
περιβάλλοντος µε την εφαρµογή µέτρων για τη µείωση και την εξάλειψη της 
απόρριψης ρυπαντικών και τοξικών ουσιών ενώ διασφαλίζεται και η προοδευτική 
µείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. 
Ως εκ τούτου, η λίµνη Ισµαρίδα θα πρέπει να προστατευθεί από την είσοδο 
ανεπιθύµητων ουσιών, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθµιση της ποιότητας 
των υδάτων της. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η υποβάθµιση της ποιότητας των υδατικών πόρων σχετίζεται κυρίως µε τη χρήση 
χηµικών ουσιών στις διάφορες ανθρωπογενείς παραγωγικές διαδικασίες και 
προκαλείται από τη διάθεση των υγρών αποβλήτων απ’ ευθείας στα επιφανειακά και 
υπόγεια ύδατα, την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων πάνω ή κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους και τις µη σηµειακές πηγές ρύπανσης των αγροτικών 
δραστηριοτήτων. 
Η λίµνη Ισµαρίδα αποτελεί τον αποδέκτη των επεξεργασµένων αστικών λυµάτων της 
Κοµοτηνής αλλά και των γεωργικών απορροών από τις γύρω καλλιεργούµενες 
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εκτάσεις. Τα επεξεργασµένα αστικά λύµατα θα µπορούσαν να δεχθούν περαιτέρω 
µείωση του ρυπαντικού τους φορτίου µέσω της διέλευσής τους από ζώνες ειδικής 
διαχείρισης µε υδροχαρή φυτά. 
Η χρησιµοποίηση λιπασµάτων σε ποσότητες µεγαλύτερες από τις δυνατότητες 
πρόσληψης των φυτών κάνει δυνατή τη µεταφορά της περίσσειας ανόργανου 
φωσφόρου και αζώτου στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Με βάση τις αρχές της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται η ανάπτυξη του 
γεωργικού τοµέα στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. 
Στον αγροτικό τοµέα, τα προγράµµατα προωθούν εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας, 
µε σκοπό να συµβαδίσουν µε τους περιορισµούς που τίθενται πλέον από τα διαθέσιµα 
αποθέµατα ύδατος. 
Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει διαχείριση των στραγγιστικών τάφρων, οι οποίες 
αποτελούν περιοχές συσσώρευσης οργανικού υλικού και παράλληλα περιοχές 
ανάπτυξης φυτών, όπως τα καλάµια (Phragmites australis). Η κατάλληλη διαχείριση 
των φυτών αυτών, αλλά και η εφαρµογή απλών διαδικασιών καθαρισµού των υδάτων 
στράγγισης (φυσικά συστήµατα επεξεργασίας), θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του 
ρυπαντικού φορτίου στα επιφανειακά νερά. Στη συνέχεια, τα νερά των στραγγιστικών 
τάφρων θα µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της αρδευτικής 
περιόδου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΟ 1 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ & 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ & 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η εφαρµογή του µέτρου αυτού θα βοηθήσει στον προσδιορισµό του τύπου του 
υποστρώµατος και της οργανικής ουσίας που έχει εναποτεθεί σε αυτό µε την πάροδο 
του χρόνου.   
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Ο πυθµένα της λίµνης Ισµαρίδας δέχεται συνεχώς φερτά υλικά από τον ποταµό 
Βοσβόζη, µε επακόλουθο το µέσο βάθος του νερού σήµερα να ανέρχεται σε 1 m 
περίπου.  
Η ετήσια στερεοπαροχή υπολογίσθηκε ότι είναι 82.495 m3/έτος και η οποία 
αναφέρεται στα φερτά υλικά που αποτελούν στερεοφορτίο πυθµένα και σε αιώρηση. 
Ένα ποσοστό 70 % της στερεοπαροχής αυτής (περίπου 58.000 m3/έτος) κροκιδώνεται 
και καθιζάνει κατά την έξοδο από τον Βοσβόζη και συµβάλλει στην πρόσχωση του 
βόρειου-βορειοανατολικού τµήµατος της λίµνης. Το υπόλοιπο αιωρούµενο 
στερεοφορτίο, όγκου 24.495 m3/έτος, αποµακρύνεται από τον Βοσβόζη και 
κατευθύνεται προς το εσωτερικό της λίµνης. Από το στερεοφορτίο αυτό, περίπου 
20.495 m3/έτος καθιζάνει στη λίµνη (Μαλιώκας και συνεργάτες ΕΠΕ 2008). Ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητη η διερεύνηση του υποστρώµατος της λίµνης, της 
δυνατότητας εκβάθυνσή της και τις επιπτώσεις που θα έχει η ενέργεια αυτή στο 
υδάτινο περιβάλλον µε την απελευθέρωση θρεπτικών και τοξικών στοιχείων στο 
νερό. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Στη λίµνη Ισµαρίδα, εκτός από ένα µικρό τµήµα της πλησίον το οποίο βρίσκεται κατά 
µήκος της δυτικής όχθης και είναι σε επικοινωνία µε τον υπόγειο υδροφορέα, το 
υπόστρωµα του πυθµένα µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από λεπτόκοκκο υλικό 
το οποίο προέρχεται από τις αποθέσεις του Βοσβόζη. Η εισροή φερτών υλικών 
µειώνει την αποθηκευτική ικανότητα της λίµνης.  
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Η λήψη δειγµάτων των αποθέσεων από τον πυθµένα της λίµνης αποτελεί µία 
απαραίτητη ενέργεια για την περαιτέρω διερεύνηση των λύσεων αύξησης της 
αποθηκευτικής της ικανότητας µέσω της εκβάθυνσης του πυθµένα της. Η λήψη 
δειγµάτων ιζήµατος θα βοηθήσει στην κατανόηση της χρονικής εξέλιξης της 
απόθεσης και στην εκτίµηση της κοκκοµετρίας των εισερχόµενων φερτών υλικών 
αλλά και της πυκνότητάς τους. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, την εκτίµηση της µάζας 
των αποθέσεων. 
Επίσης, τονίζεται ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εάν ο πυθµένας της λίµνης επιδέχεται 
εκβάθυνση και να εκτιµηθεί µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια το βάθος 
ασφαλούς εκβάθυνσής του, µε σκοπό να αποφευχθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
στο υδάτινο οικοσύστηµα της Ισµαρίδας από την ενέργεια αυτή. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΟ 2 
 
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
(ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ: ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
(ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η εφαρµογή του µέτρου αυτού θα βοηθήσει στη µείωση της ρύπανσης που προκαλεί 
η γεωργία και στην προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας της 
περιοχής, µε απώτερο στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας ανάµεσα στο 
γεωργικό και φυσικό περιβάλλον και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.  
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η επίτευξη του σκοπού αυτού είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µέσα από τις 
δυνατότητες που προσφέρει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική 
στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρµοστεί µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την 
Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες: 
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας. 
• Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου. 
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονοµίας. 
 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση 
των φυσικών πόρων", έχει ως στόχο την προστασία του εδάφους και των υδατικών 
πόρων, την άµβλυνση των επιπτώσεων από τις κλιµατικές αλλαγές, την προστασία 
της βιοποικιλότητας, την προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου και τη 
βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών. 
Οι παρεµβάσεις του Άξονα αυτού συµβάλλουν στην εθνική στρατηγική για τους 
υδάτινους πόρους µε δράσεις που σχετίζονται είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω της 
νιτρορύπανσης στην προστασία των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων. 
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Στο πλαίσιο του άξονα 2 προτείνονται παρεµβάσεις ορθολογικής διαχείρισης της 
γεωργικής και δασικής γης που θα συµβάλλουν στην προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος διαµέσω των ακόλουθων προτεραιοτήτων: 
της προστασίας του εδάφους, 
της προστασίας των υδατικών πόρων, 
της άµβλυνσης των κλιµατικών µεταβολών, 
της προστασίας της βιοποικιλότητας, 
της προστασίας – διατήρησης του αγροτικού τοπίου, 
της βελτίωσης της οικολογικής σταθερότητας των δασών. 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες, τα αγροοικοσυστήµατα, βασίζονται στη χρήση συνθετικών 
χηµικών ουσιών οδηγώντας στην εντατικοποίηση της παραγωγής και στην αύξηση 
της κατανάλωσης ενέργειας. Η εντατικοποίηση της παραγωγής µπορεί να συµβάλλει 
στην υποβάθµιση των φυσικών πόρων και στη µείωση της δυνατότητας των 
αγροοικοσυστηµάτων για υψηλή παραγωγικότητα (Trenbath κ.ά. 1990). 
Η µετάβαση από το σύστηµα της συµβατικής παραγωγής µε τη χρήση χηµικών στο 
σύστηµα της βιολογικής παραγωγής µε τη χρήση βιοθρεπτικών – βιοθεραπευτικών θα 
συµβάλλει: 
στην ελαχιστοποίηση των χηµικών ρύπων στο νερό και το έδαφος, 
στη µείωση των εκποµπών των οξειδίων του αζώτου, 
στην αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών και των µικροοργανισµών. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Για την επίτευξη των ανωτέρω προτεραιοτήτων έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα µέτρα 
και δράσεις που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής και δασικής γης: 
 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών, 
 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών 
περιοχών, 
 Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία 
2000/60/ΕΕ για τα Νερά, 
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 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, 
 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις, 
 Πρώτη δάσωση γεωργικής γής, 
 Πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης, 
 Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση), 
 Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης, 
 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις. 
 
Τα µέτρα αυτά αποσκοπούν: 
 στη στήριξη του εισοδήµατος των παραγωγών και δασοκτηµόνων µε ενισχύσεις 
που θα πρέπει να αντισταθµίζουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα 
των παραγωγών και δασοκτηµόνων που απορρέει από το µειονέκτηµα της 
συγκεκριµένης περιοχής για την πρωτογενή παραγωγή,  
 στην ενίσχυση των παραγωγών, να δασώσουν γεωργικές και µη γεωργικές γαίες, 
που αναλαµβάνουν εθελοντικά αγροπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις καθώς και  
 στην ενδυνάµωση κινήτρων για την αύξηση της αισθητικής αξίας µίας περιοχής 
προς όφελος του κοινού.  
 
Επίσης, µε το µέτρο αποκατάστασης του δασοκοµικού δυναµικού και την εισαγωγή 
δράσεων πρόληψης για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και δράσεις 
αντιπληµµυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων για την αποφυγή επιπτώσεων 
πληµµύρων, έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των εδαφών, της υδατικής 
ισορροπίας, την πρόληψη των φυσικών κινδύνων (πυρκαγιές, πληµµύρες και 
διάβρωση του εδάφους) και την άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών. Mε τα µέτρα 
αυτά, αντιµετωπίζονται προβλήµατα, αδυναµίες και απειλές που εντοπίστηκαν 
σχετικά µε την προστασία του εδάφους, την προστασία των νερών, τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, την άµβλυνση των κλιµατολογικών αλλαγών και την οικολογική 
σταθερότητα των δασικών οικοσυστηµάτων. 
 
Ειδικότερα, το µέτρο που αφορά τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις έχει ως στόχο 
τη στήριξη των µεθόδων γεωργικής παραγωγής που αποσκοπούν: α) στην προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων (έδαφος, νερό, αέρα), 
β) στη διατήρηση της βιοποικιλότητας ιδίως των γενετικών πόρων, και γ) στη 
διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του. 
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Οι στόχοι αυτοί ενδυναµώνονται µε την εφαρµογή των ακόλουθων υποµέτρων και 
δράσεων: 
 
Υποµέτρο 1 Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον  
∆ράση 1.1 Βιολογική γεωργία. 
∆ράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία. 
∆ράση 1.3 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας. 
∆ράση 1.4 Αµειψισπορά µε ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις µε πρώην καλλιέργεια 
καπνού. 
 
Υποµέτρο 2 Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών πόρων 
∆ράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών. 
∆ράση 2.2. Προστασία υγροτοπικών συστηµάτων. 
∆ράση 2.3 Σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού. 
 
Υποµέτρο 3 Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας 
∆ράση 3.1 ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων. 
∆ράση 3.2 ∆ιατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική 
διάβρωση. 
∆ράση 3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής. 
∆ράση 3.4 ∆ιατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία. 
∆ράση 3.5 Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. 
∆ράση 3.6 Μακροχρόνια παύση της εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών. 
 
Υποµέτρο 4 Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαµόρφωσε η γεωργική 
δραστηριότητα 
∆ράση 4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας. 
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∆ράση 4.2 ∆ιατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Ν. Θήρας. 
Όσον αφορά τη βιολογική (οργανική), αυτή αποτελεί εναλλακτική µορφή γεωργίας 
που συµβάλλει στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής. Σύµφωνα µε τον 
κανονισµό 2092/91 της ΕΕ, σχετικά µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων, η βιολογική γεωργία ορίζεται ως ένα παραγωγικό σύστηµα το οποίο 
αποφεύγει ή κατά ένα µεγάλο µέρος αποκλείει τη χρήση συνθετικών λιπασµάτων, 
παρασιτοκτόνων, αυξητικών ουσιών και προσθετικών στην τροφή των ζώων.  
Η βιολογική γεωργία βασίζεται: 
 στην αµειψισπορά, 
 στη χρήση ως λιπασµάτων µετασυλλεκτικών υπολειµµάτων καλλιεργειών, 
ζωικών αποβλήτων, ψυχανθών, χλωράς λίπανσης και οργανικών αποβλήτων,  
 στην εφαρµογή του βιολογικού τρόπου καταπολέµησης εχθρών, 
µε σκοπό τη διατήρηση της παραγωγικότητας του εδάφους, την παροχή θρεπτικών 
στοιχείων στα φυτά και την καταπολέµηση εντόµων, ζιζανίων και άλλων εχθρών.  
 
Η Βιολογική παραγωγή αποτελεί προσέγγιση αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης αφού 
συµβάλλει: 
στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, 
προσφέρει εγγυήσεις στους καταναλωτές,  
στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, λόγω των µειωµένων ενεργειακών 
απαιτήσεων του συστήµατος (λιπάσµατα - φυτοπροστατευτικά).  
 
Ειδικότερα συµβάλλει: 
• στην προστασία του εδάφους µέσω αύξησης οργανικής ουσίας και µείωσης 
ρύπων, 
• στην προστασία των νερών µέσω µείωσης ρύπων, 
• στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερµοκηπίου µέσω αύξησης της 
οργανικής ουσίας των εδαφών και της µείωσης των εκποµπών Ν2Ο και CH4, 
• στη βελτίωση της βιοποικιλότητας µέσω µείωσης ρύπων και αύξησης οργανικής 
ουσίας. 
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